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____________________________________________ 
  
Table 1. Frequencies of Interactions and Seats Occupied Inside and 
Outside the 
Action Zone 
  
          Number of Seats             Number of 
          Occupied                   Interactions 
     Inside    Outside              Inside    Outside 
Course Zone     Zone   Total       Zone    Zone   Total Chi Square 
A       61      128     189         27      27      54      8.04* 
B       53      99      152         53      22      75      42.36* 
C       50      102     157         13      35      48      0.81 
D       63      125     188         16      31      47      0.00 
E       58      122     180         34      51      85      2.35 
F       52      91      143         24      44      68      0.05 
  
p<.05 
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